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“OUR DEAN” GLEASON L. ARCHER
©flScpra of tiff QUaaa of 1920
Patrick Emmet Gavin, President
Rema John Henderson, Vice-President
Albert Joseph Benkoski, Secretary





John F. Dever, Chairman
Arthur H. Baker 
William A. Bartlett 
Charles M. Bennett 
Thomas B. Ciesinski 
Charles T. Cronin 
Joseph B. Cunningham 
John J. Curran 
Morris Dolnick 
John S. Feeney 
Thomas J. Finnegan 
William H. Finnegan
Albert C. Gennaco 
Hyman Goldman 
Oliver F. Green 
Joseph E. Harrington 
Joseph A. Hines 
Frank G. Lichtenstein 
P. Austin McCormack 
Daniel E. Martin 
Alfred A. McDavitt 
Richard J. McLaughlin 
Daniel F. McNeil 
Leo T. Murphy
Patrick F. Nagle 
Ignatius J. O’Connor 
Joseph H. Sharrillo 
Abraham W. Plotkin 
James F. Quirk 
Edward C. Rosenberg 
James F. Scanlon 
Joseph H. Sharrillo 
Michael J. Sheedy 




Arthur J. Mahoney, Chairman
Cornelius E. McLaughlin
printing
J. Henry Smith, Chairman
George E. Constantino 
James E. Cussen, Jr.
John Kelley 
Philip Seletsky
Bruce A. Stevens 
Martin J. Welch
fflag anb (Snmn
Joseph P. Collins, Chairman
Frederick W. Hochberg John J. Irwin
AuBir
William F. Pumphret, Chairman
Albert J. Cohen Edward J. Sullivan
Ollaea (Sift
John J. Harrington, Chairman
William J. Birmingham Malcolm K. Campbell Alfred E. Keough, Jr. 
John J. Brady Francis E. Deady Alvin L. Ostrows
Frederick A. Sherwood Morton W. Tittlebaum
lalfpr in (Hljtpf
Edward P. Bacigalupo, Special Senior
Hat;erB—(lUaaB nf 192?
James F. Allen 
Eugene Canney 
Frank Carroll
Maurice Davis Leonard Poretsky
John W. Kinnally Harry Rose
Kenelm M. Murphy Arthur S. Scipione




COMMENCEMENT PROCESSION, Class of 1926
William James Kenefick, Class Marshal
“THE STARS AND STRIPES FOREVER,” Sousa
PRESIDING OFFICER, Hon. Joseph F. O’Connell
Flee President of Board of Trustees
ADDRESS, His Excellency Alvan T. Fuller 
Governor of Massachusetts
ORCHESTRA, “Echoes of Ireland,” Lange
FOR THE SCHOOL, Dean Gleason L. Archer
FOR THE TRUSTEES, Hon. Thomas J. BoVnton
President of Board of Trustees
ORCHESTRA, “Selections from the Sunny South,” Lampe
ORATION,
United States Senator George H. Moses 
of New Hampshire
ORCHESTRA, “Musical Gems,” Tschaikovisky
CONFERRING OF DEGREES
■4
ClaBB of 1920, i>uff0lk Earn ^rI|ool
The following men have been awarded the 
Degree of Bachelor of Laws:
.^Philip Abramovitz 
Henry James Allen 
Walter Adolph Anderson 
Arthur Abraham Baker 
Arthur Harrison Baker 
Roy Whitaker Baker 
Solomon Baker 
Edward Darcy Barrett 
Robert Arthur Barrett 
-William Allen Bartlett 
■Arthur Henry Bastien 
'John Joseph Beatty 
Albert Joseph Benkoski 
Charles Maxwell Bennett 
■Harold Bertrand Bennison 
Ralph Irving Benton 
William Joseph Birmingham 
Norman Stephen Blanchard 
Louis Bobrick 
-John Henry Bogrette 
'John Christy Lee Bowman 
John Joseph Bradley 
John Joseph Brady 
Herbert Andrew Brimner 
Walter Joseph Brown 
Edward Joseph Bushell 
Paul Joseph Cahill 
Malcolm Kirk Campbell 
Charles Timothy Cavanagh 
Francis Xavier Cavanagh 
Thomas Bronislaus Ciesinski 
Albert Julius Cohen 
-Joseph P. Collins 
Andrew Francis Connell 
Anthony James Consolmagno 
George Edward Constantino 
-•Charles Timothy Cronan 
Joseph Boyle Cunningham 
■John Joseph Curran 
Peter Francis Curran 
-James Edward Cussen, Jr. 
■Joseph Francis Cussen 
Francis Edwin Deady 
James Francis Delaney 
John Joseph Delaney 
John Francis Dever 
George Thomas Dolan 
Morris Dolnick 
■Harvey LeRoy Donald 
Edward Donovan 
Cornelius Joseph Driscoll 
Herbert Freeman Elkins 
John Stanton Feeney 
Francis Patrick Fenton 
—Patrick Joseph Finlay 
Thomas Joseph Finnegan
William Henry Finnegan 
Joseph John Flanagan 
^James Joseph Flynn 
John Joseph Foley 
Alfred Dana Foster 
Frederick Albert Gage 
John Joseph Gallagher 
--Patrick Emmet Gavin 
-•Albert Clement Gennaco 
David Joseph Gibbons 
--Arthur Eugene Gilman 
Hyman Goldman 
Edward Warren Goodale 
Oliver Francis Green 
Samuel Harry Gurvitz 
George Francis Haggerty 
James Melrose Hamilton 
John Joseph Harrington 
Joseph Edward Harrington 
.--■Wilber Garland Hayward 
Rema John Henderson 
.--John Henry Higgins 
--Joseph Allan Hines 
William Michael Hoar 
F. William Hochberg 
Raymond Jackson Hoitt 
William Francis Horgan 
William Charles Horneman 
Alfred Leo Hutchinson 
John Joseph Irwin 
Russell Henry Jackson 
David Joseph Katz 
—^Edward Vincent Keating 
•-John Kelley 
William James Kenefick 
Alfred Edwin Keough, Jr. 
-■Anselmo Krigger 
John Thomas Lane 
James Francis Lawton 
^Louis Benjamin Levenson 
Frank George Lichtenstein 
Moses Lubets 
Joseph Benedict Lyons 
P. Austin MacCormack 
.-Joseph Francis MacDonald 
^Charles Henry Mackie 
Harry Edward MacLeod 
Arthur Joseph Mahoney 
Riggo Maiocchi 
John Daniel Malone 
Daniel Edward Martin 
Nathan Francis Masterson 
James Crawford Maxwell 
Alfred Augustine McDavitt 
Cornelius Edward McLaughlin 
Richard Joseph McLaughlin
^ Daniel Francis McNeil 
^Daniel James Meany 
Edward Moloney 
^Raymond Wallace Moore 
Edwin Herbert Morse 
(5eorge Henry Mulholland 
Anthony Mulligan 
James Arthur Murphy 
John Dennis Murphy 
John Edgeworth Murphy 
Leo Timothy Murphy 
Neil Joseph Murphy*
David Gerard Nagle 
Patrick Francis Xavier Nagle 
Benjamin Nathan 
Ralph Jonas Newcomb 
Cyril Dexter Norton 
•-James William Norton 
Timothy Francis O’Brien 
Ignatius Jerome O’Connor 
^Thomas John O’Connor 
Max Isaac Omansky 
Charles Leo O’Reilly 
Alvin Louis Ostrows 
Royal Bartlett Patriquin 
Charles Louis Perriello 
Guy Thomas Piscopo 
^Abraham William Plotkin 
Stephen Bradys Prodan 
--AVilliam Francis Pumphret 
—George Thomas Pyne 
James Francis Quinn 
James Francis Quirk 
Reuhen Resnick 
Henry Lupton Restall 
Francis Xavier Albert Readdy 
Matthew Lawrence Ring 
John Joseph Riordan
*Will receive the degree when
•—Louis John Roazen*
Edward Charles Rosenberg 
Jacob Harold Rosengard 
Charles Edward Rowe 
-Francis Wilfred Ruel 
Earl Edward Ryan 
^Orvis Houghton Saxby 
Fred Carmen Scanga 
James Francis Scanlan 
Philip Seletsky 
-Joseph Herbert Sharrillo 
Michael Joseph Sheedy 
Frederick Augustus Sherwood* 
•Revashanker Maganlal Shukle 
Barney Shumrak 
Harry Benjamin Simons 
■James Henry Smith 
Charles Vincent Statuti*
Bruce Atwood Stevens 
Edward John Sullivan 
Joseph Benedict Sullivan 
James Edward Sullivan 
Samuel Henry Sullivan 
-Roy Fernandes Teixeira 
Max William Titlehaum 
William Francis Travers 
Abraham Samuel Vigoda 
—Louis Villani 
—Norman Augustus Walker 
William Pinkerton \Valker 
Forest Henry Ward 
Leo Joseph Waskelewicz 
George Jeremiah Watters 
-Saul Weinberger 
Martin Joseph Welch 
—James Joseph Winston 
—John Edward Winston 
—Frank William Ziniti
twenty-one years of age.
The following Seniors receive the degree as of February 1, 1926:
Arthur James Brown 
John Patrick Connolly 
Michael Joseph Cronin 
Movses H. Nahigian 
Warren Andrew Fogarty
James Francis McGee 
T. Anthony Miller 
James Joseph Murray 
Francis Joseph O’Laughlin 
Thomas Francis Nealon
a
Joseph Lester Shea
J^ittograpI|s
